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วิทยานิพนธน้ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะนําเสนอวิธีก ารกอสรางอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กแถว 2 ชั้น แบบหลอคอนกรีตในที่ดวยวิธีอุโมงคและขั้นตอนการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพเหนือกวาการกอสรางแบบเดิม โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จ 2 อยาง ไดแก เวลาและ
ตนทุนที่ลดลง งานวิจัยน้ีประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี
สวนที่ 1 การกอสรางอาคารทดลอง โดยกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแถวทั้ง
แบบชั้นเดียวและแบบ 2 ชั้น ที่มีรูปแบบเหมือนกัน แตจะแบงวิธีการกอสรางออกเปน 2 ระบบ
ไดแก แบบโครงสรางสําเร็จรูปแลวจึงนํามาติดต้ัง กับแบบอุโมงค  จากน้ันจะทําการเก็บขอมูลใน
รูปแบบของการวิจัยเชิงทดลองเปนเวลา 3 ป และทําการเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของงาน
กอสรางอาคารทั้ง 2 ระบบ ตอมาทําการคัดเลือกขอดีของแตละระบบเขามาบูรณาการรวมกัน เพื่อหา
วิธีกําจัดความสูญเปลาที่เกิดขึ้นในระหวางการกอสราง ดวยหลักการจําแนกความสูญเปลาของลีน
การดําเนินการดังกลาวน้ีทําใหสามารถกําจัดความสูญเปลาที่เกิดขึ้นในระหวางการกอสราง อาทิเชน
การรอคอย, การใชวัสดุสิ้นเปลืองและการทํางานซ้ําซอน เปนตน ไดเปนอยางดี และทําใหสามารถ
สรางแผนงานกอสรางอาคารแถว 2 ชั้น ที่มีตนทุนคากอสรางถูกลงและใชระยะเวลานอยกวาเดิม
เรียกวา “แผนงานกอสรางแบบกระบวนการไหล” (Flow Process Plan) ระบบกอสรางแบบอุโมงค
ดวยแผนการกอสรางแบบกระบวนการไหลรวมเรียกวา กระบวนการผลิตระบบอุตสาหกรรมใน
พื้นที่กอสราง
สวนที่ 2 การกอสรางอาคารแถว 2 ชั้น จํานวน 7 หองตอ 1 ชุด ดวยกระบวนการผลิตแบบ
อุตสาหกรรมในพื้นที่กอสราง โดยมีแผนงานกอสรางแบบกระบวนการไหล ประกอบไปดวยการ
ออกแบบอาคารใหโครงสรางมีรูปแบบที่กอสรางไดงาย การใชแบบหลอคอนกรีตที่ทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานสูง การกําหนดชวงเวลาเร่ิมงานจนแลวเสร็จใหเปนที่เขาใจรวมกัน การ
กําหนดจุดวางเคร่ืองจักรเพื่อใหการเคลื่อนตัวเปนไปอยางถูกตอง และการกําหนดขั้นตอนการ
กอสรางที่ชัดเจน การกอสรางอาคารดวยกระบวนการผลิตระบบอุตสาหกรรมในพื้นที่กอสราง ใช
เวลาไมเกิน 49 วันตอ 7 หอง ทําใหมีราคาคากอสรางลดลงถึง 12 เปอรเซ็นต
สวนที่ 3 การตัดสินใจของผูบริหารโครงการกอสราง เพื่อเปลี่ยนแปลงแผนการทํางาน
แบบเดิมขององคกร จําเปนอยางยิ่งที่พนักงานตองจัดเตรียมขอมูลใหผูบริหารใชในการ
ตัดสินใจไดอยางถูกตอง งานวิจัยน้ีไดนําวิธีการ SWOT มาใชวิเคราะหขอมูลเพื่อใชประกอบการ
ตัดสินใจ
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MANUFACTURING PROCESS/LEAN RESOLUTION
This thesis aims to present a practical method to build repetitive reinforced
2-story buildings using the tunnel form technology. The process is more efficient than
conventional construction technologies. Key successful indicators are a reduction in
construction time and overall costs. Research and data collection are divided into
three parts:
Part One : The construction of 2-story sample buildings using conventional
pre-cast concrete construction and tunnel form technologies. After construction, the
experimental research was conducted for 3 years in order to determine the advantages
and drawbacks of the two construction technologies. Based on comparative analysis,
the advantages of each construction technology were integrated in order to eliminate
waste during the construction based on the Lean Principle. This process can
significantly reduce and even eliminate time, costly materials and redundant work, etc.
The Lean Principle was used in creating plan for a 2-story building to reduce overall
cost and time and referred to as “Flow Process Plan”. The Tunnel Form technology
together with Flow Process Plan are designated as Building with the on-site
Manufacturing Process (BMP).

